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Este libro es clave para entender la edu-
cación de calle  desde la vertiente más 
académica y rigurosa hasta la vertiente 
más del día a día de los educadores. El 
texto está garantizado por la mano de 
sus dos autores, referentes en la temáti-
ca de la educación de calle  y del medio 
abierto, por ser  educadores de primera 
línea, y por la investigación que susten-
ta toso el libro así como por el valor de 
la teorización a partir de la práctica que 
ofrece el marco universitario.
Un libro escrito desde tres ejes  total-
mente complementarios. Un eje teóri-
co, que se nutre de la tesis doctoral que 
sustenta todo el libro; el segundo eje, el 
profesional, el que  recoge su profesión 
como educadores sociales y evidencia 
el marco desde el que fundamentan su 
saber; y el tercer eje  el procedimental o 
estratégico, que es la yuxtaposición de 
la experiencia , la práctica educativa y la 
reflexión teórica.
Es un libro que invita a entender el es-
pacio de la calle como potencial  de so-
cialización educativa, profundiza sobre 
el concepto de pedagogía urbana y las 
construcciones teóricas que la sustenta.
Interesante resulta leer el detenido es-
tudio que se recoge sobre  la pedagogía 
urbana y las ciudades educadoras, es un 
trabajo muy sistematizado y que apuesta 
por un concepto de ciudad educadora que 
entiende el medio urbano como entorno, 
agente, y contenido de la educación.
Enriquecedor resulta también el segundo 
capítulo del libro que lo dedica a expli-
car la historia y la concepción de calle, 
en concreto el cas de la comunidad de 
Madrid, marco de  trabajo de los autores.
El tercer capítulo tiene una mirada más 
antropológica y sociológica,  presenta 
los diferentes perfiles de destinatarios del 
medio abierto,  analiza los diferentes co-
lectivos, recogiendo no solo su experien-
cia educativa  como  profesionales sino 
la de muchos otros educadores de calle.
Y el libro acaba con una vertiente más 
estratégica y procedimental proponien-
do  pistas para elaborar proyectos de 
educación de calle. Un libro clave para 
entender el medio abierto, para analizar 
y reflexionar sobre el papel de la educa-
ción de la calle y la pedagogía urbana.
Su lenguaje es llano, aunque se  nutre 
con la fundamentación teórica de la tesis 
doctoral de uno de los autores y que en-
riquece el libro con las referencias teóri-
cas que pueden consultarse para ampliar 
la mirada a la educación de calle.
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